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Abstrak 
 
Industri properti merupakan salah satu industri dengan kegiatan bisnis yang 
menyangkut banyak pihak. Oleh karena itu, haruslah menjaga hubungan yang baik 
dengan semua pihak yang terkait guna menjaga citra perusahaan. Untuk menjaga 
citra perusahaan, dibutuhkan fungsi Public Relations.. Fungsi Public Relations yang 
diperankan seorang Tenant Relations haruslah menerapkan standar tinggi etika 
professional Public Relations dalam kegiatannya. TUJUAN PENELITIAN, ialah 
mendeskripsikan penerapan etika Public Relations yang diljalankan oleh PT 
Metropolitan Kentjana, Tbk dan mengetahui upaya yang dilakukan dalam menjaga 
citra PT Metropolitan Kentjana, Tbk. METODE PENELITIAN Menggunakan 
metode penelitian deskriptif kualitatif melalui wawancara dengan informan dan 
observasi partisipan dalam perusahaan. ANALISIS Menggunakan analisis data 
menurut Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga jenis kegiatan yaitu data 
reduction, data display, dan conclusion drawing. HASIL YANG DICAPAI 
Penerapan etika Public Relations yang diterapkan sesuai dengan Teori Informasi 
Organisasi, Code Of Conduct IPRA serta kode etik dan etika bisnis. SIMPULAN 
Penerapan etika Public Relations telah dijalankan dengan baik. Namun, untuk aspek 
kejujuran, belum dijalankan sikap jujur secara utuh. Upaya yang dilakukan dalam 
menjaga citra PT Metropolitan Kentjana, Tbk adalah dengan menerapkan seluruh 
etika Public Relations.  
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Abstract 
 
Industri properti merupakan salah satu industri dengan kegiatan bisnis yang 
menyangkut banyak pihak. Oleh karena itu, haruslah menjaga hubungan yang baik 
dengan semua pihak yang terkait guna menjaga citra perusahaan. Untuk menjaga 
citra perusahaan, dibutuhkan fungsi Public Relations. Fungsi Public Relation yang 
diperankan seorang Tenant Relations haruslah menerapkan standar tinggi etika 
professional Public Relations dalam kegiatannya. RESEARCH PURPOSES, is 
describe the application of Public Relations ethics in PT Metropolitan Kentjana, Tbk 
and mengetahui upaya yang dilakukan dalam menjaga citra PT Metropolitan 
Kentjana, Tbk unit Pondok Indah Office Tower. RESEARCH METHODS Using a 
descriptive qualitative research methods through interview and participant 
observation in the company .ANALYSIS Using data analysis by Miles and 
Huberman, which consist of three types activities, namely data reduction, data 
display, and conclusion drawing. RESULT ACHIEVED Penerapan etika Public 
Relations yang diterapkan sesuai dengan Teori Informasi Organisasi, Code Of 
Conduct IPRA serta kode etik dan etika bisnis. CONCLUSION Penerapan etika 
Public Relations telah dijalankan dengan baik. Namun, untuk aspek kejujuran, 
belum dijalankan sikap jujur secara utuh. Upaya yang dilakukan dalam menjaga 
citra PT Metropolitan Kentjana, Tbk adalah dengan menerapkan seluruh etika 
Public Relations.  
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